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ABSTRAK 
 
 
Septian Arino Putro, K7413145. PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL 
DAN FASILITAS PEMBELAJARAN TERHADAP PRESTASI AKADEMIK 
MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI UNS. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Oktober 
2017. 
     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh kecerdasan emosional 
dan fasilitas pembelajaran secara bersama-sama terhadap prestasi akademik 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNS (2) Pengaruh kecerdasan emosional terhadap 
prestasi akademik mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNS (3) Pengaruh fasilitas 
pembelajaran terhadap prestasi akademik mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNS. 
    Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNS angkatan 2013, 2014 
dan 2015 sebanyak 184 orang. Sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik 
Proporsional random sampling berjumlah 127 mahasiswa. Teknik Pengumpulan 
data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Angket digunakan untuk 
mengumpulkan data tentang kecerdasan emosional dan fasilitas pembelajaran, 
sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik 
mahasiswa. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda 
dengan taraf signifikansi 0,05. 
     Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan 
antara kecerdasan emosional dan fasilitas pembelajaran secara bersama-sama 
terhadap prestasi akademik mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNS yang 
ditunjukkan dengan nilai Fhitumg lebih besar dari Ftabel, yaitu 45,735 > 3,07. (2) 
Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kecerdasan emosional terhadap 
prestasi akademik mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNS yang ditunjukkan dengan  
nilai thitung variabel kecerdasan emosional adalah 5,381 > ttabel yaitu 1,97 dan nilai 
sig. 0,000 < 0,05. (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara fasilitas 
pembelajaran terhadap prestasi akademik mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNS 
yang ditunjukkan dengan nilai thitung fasilitas pembelajaran adalah 4,944 > ttabel yaitu 
1,97 dan nilai sig. 0,000 < 0,05.  
 
Kata kunci : Kecerdasan emosional, Fasilitas pembelajaran, Prestasi akademik. 
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ABSTRACT 
 
Septian Arino Putro, K7413145. THE EFFECT OF EMOTIONAL 
INTELLIGENCE AND LEARNING FACILITIES ON ACADEMIC 
ACHIEVEMENTS UNIVERSAL STUDENTS OF ECONOMIC EDUCATION. 
Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. 
Surakarta, October 2017. 
     The objective of this research are to investigate: (1) The effect of emotional 
intelligence and learning facilities together to the academic achievement of the 
students of Economics Education UNS (2) The effect of emotional intelligence on 
academic achievement of students of Economics UNS (3) The effect of learning 
facilities on student academic achievement Economic Education UNS. 
     This research used descriptive quantitative method. The population of this 
research is a student of Economic Education UNS force 2013, 2014 and 2015 as 
many as 184 students. The samples of this research determined by proportional 
random sampling as many as 127 students. The data of this research were collected 
through the questionnaire and documentation. Questionnaires were used to collect 
data on emotional intelligence and learning facilities, while documentation was 
used to collect student academic achievement data. The data analysis was used an 
multiple regression technique of analysis with significance level 0,05. 
     The result of this research are: (1) There is a positive and significant effect 
between emotional intelligence and learning facilities together to the academic 
achievement of UNS Economic Education students shown by Fhitumg value greater 
than Ftabel, that is 45,735> 3,07. (2) There is a positive and significant effect 
between emotional intelligence on student achievement of UNS Economic 
Education which is shown by tcount of emotional intelligence variable is 5,381> 
ttable is 1,97 and sig value. 0,000 <0.05. (3) There is a positive and  significant 
effect between the learning facilities on the academic achievement of the students 
of Economics Education UNS which is shown by the t learning facility is 4.944> 
ttable value is 1.97 and the sig value. 0,000 <0.05. 
 
Keywords: Emotional Intelligence, Learning Facility, Academic Achievement. 
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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermipilah setinggi langit. Jika engkau 
jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang” 
(Ir. Soekarno) 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di 
dalam mencoba itulah kita menemukan dan membangun kesempatan untuk 
berhasil” 
(Mario Teguh) 
 
“Waktumu terbatas. Jangan menyia-nyiakannya dengan menjalani hidup orang 
lain” 
(Steve Jobs) 
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